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Ⱥɫɩȼɋɉɚɫɤɚɪɶ
ɊɭɤɈȺɊɭɛɥɟɜɚ
ȼɹɬȽɍɄɢɪɨɜ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɨɬɯɨɞɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɭɥɭɱɲɟɧɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢȼɞɟɪɟɜɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸ
ɳɟɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɚɤɰɟɧɬɞɟɥɚɟɬɫɹɧɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯɩɨɞ
ɯɨɞɨɜɩɪɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɤɨɬɨɪɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɜɵɝɨɞɧɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɱɢɫɬɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɞɪɟɜɟɫɧɨɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɜɵɫɨɤɢɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢɜɥɚɝɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢɢɬɩ
ɉɨɢɫɤɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɡɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɢɧɟɬɨɤɫɢɱɧɵɯɜɟ
ɳɟɫɬɜ ± ɷɬɨ ɲɚɝ ɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
Ⱦɚɧɧɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹɢɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɞɪɟɜɟɫɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɨɜɂɞɟɬɩɨɢɫɤɩɭɬɟɣɫɧɢɠɟɧɢɹɷɦɢɫɫɢɢɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɜɞɪɟɜɟɫɧɵɯɩɥɢ
ɬɚɯɩɭɬɟɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɛɨɥɟɟɷɤɨɥɨɝɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɫɜɹɡɭɸɳɢɯɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɤɚɪɛɚɦɢɞɨ ɢ ɮɟɧɨɥɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɧɵɦ ɤɥɟɹɦ  Ⱥɩɪɨɛɢɪɭ
ɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɪɟɰɟɩɬɭɪɵ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɧɨɤɥɟɟɜɵɯ
ɦɚɫɫɩɪɢɦɟɧɢɦɵɯɤɢɡɜɟɫɬɧɵɦɫɩɨɫɨɛɚɦɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɯɞɟ
ɬɚɥɟɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɢɡ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɨɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɫɤɥɟɢɜɚɧɢɹɞɪɟɜɟɫɧɨɣ
ɦɚɫɫɵɜɩɪɟɫɫɮɨɪɦɚɯɩɪɢɷɬɨɦɜɨɡɦɨɠɧɵɩɨɥɭɱɟɧɢɟɫɪɚɡɭɝɨɬɨɜɨɣɞɟɬɚ
ɥɢɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɟɟɨɛɥɢɰɨɜɵɜɚɧɢɟ
ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɫɨɫɬɚɜɵ ɞɪɟɜɟɫɧɨɤɥɟɟɜɵɯ ɦɚɫɫ ȾɄɆ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɝɪɭɲɟɤɢɥɢɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɟɬɨɞɨɦɝɨɪɹɱɟɝɨɩɪɟɫ
ɫɨɜɚɧɢɹɉɨɞɨɛɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫ ɉɟɬɪɚɤɨɜɫɤɨɣ ɪɨɫɩɢɫɶɸ ɜ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ
ɍɤɪɚɢɧɟɜɯɝɨɞɚɯɏɏɜɟɤɚɉɨɯɨɠɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɩɪɟɫɫɨ
ɜɚɧɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣ±ɞɟɬɫɤɢɯɢɝɪɭɲɟɤɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶ ɜ ɝɋɥɨɛɨɞɫɤɨɦɄɢɪɨɜ
ɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɯɝɨɞɚɯɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ©ȼɹɬ
ɤɚª ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ Ʉɨɜɟɪɧɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɜɟɧɢɪɨɜ ± ȿɪɦɢɥɨɜɫɤɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɉɪɢɦɟɪɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɟɫɫ
ɦɚɫɫɵɞɪɟɜɟɫɧɵɟɨɩɢɥɤɢɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɹɡɭɸɳɢɟ
Ⱦɚɧɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɟɧɢɹɝɧɭɬɨɤɥɟɟɧɵɯɤɪɢɜɨ
ɥɢɧɟɣɧɵɯɡɚɝɨɬɨɜɨɤɢɷɥɟɦɟɧɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɦɨɝɭɬɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ
ɫɹɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɟɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɸɪɚɫɤɪɨɸɢɬɩɌɚɤɚɹɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɹɩɪɢɦɟɧɢɦɚɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɟɛɨɥɶɲɢɯɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣɢɦɟɥ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɤɢɯɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯɞɟɬɚɥɟɣȼɩɪɨɜɟɞࣉɧɧɵɯɪɚɧɟɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯȾɄɆɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɦɨɥ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɪɟɠɢɦɵɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɢɡ
ɞɟɥɢɣɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɨɬɞɨɋɞɚɜɥɟɧɢɢɨɬɞɨ
Ɇɉɚ >@ȼɢɞ ɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨɢ ɧɨɪɦɚ ɟɝɨɪɚɫɯɨɞɚ ɨɬɞɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜɈɞɧɚɤɨɬɪɟ
ɛɭɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɨɜ
ȾɄɆɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɩɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪ
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɚɬɚɤɠɟɢɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɟɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ>@
ȼɆɨɫɤɨɜɫɤɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɥɟɫɚɩɪɨɜɨɞɹɬɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɜɹɡɭɸɳɢɦɜɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹ©ɠɢɞɤɨɟªɫɬɟɤɥɨɧɚɧɚɬɪɢɟɜɨɣɨɫɧɨɜɟ>@
ȿɳɟɨɞɧɢɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɫɧɢɠɟɧɢɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢɞɪɟɜɟɫɧɨɤɥɟɟɧɵɯɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɦɨɥ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɥɚɦɢɧɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɩɥɢɬɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ>@Ɉɞɧɚɤɨɩɪɢɜɧɟɞɪɟɧɢɢɞɚɧɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɜɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɦɨɠɟɬɜɫɬɚɬɶɜɨɩɪɨɫɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɧɨɜɨɝɨɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ȾɄɆ ɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ
©Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢª ȼɹɬɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɉɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɨɬɯɨɞɨɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɯɭ
ɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢɢɡɞɟɥɢɣɢɡɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɉɨ
ɚɧɚɥɨɝɢɢɫɩɪɢɜɟɞࣉɧɧɵɦɢɜɵɲɟɞɚɧɧɵɦɢɚɩɪɨɛɢɪɭɸɬɫɹɞɨɛɚɜɤɢɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹɢ ɞɥɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɵɯȾɄɆɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹ
ɡɭɸɳɢɯ ɫ ɰɟɥɶɸɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɫɨɫɬɚɜɚɦɢɧɚɨɫɧɨɜɟɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯɫɦɨɥɇɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢɡɞɟ
ɥɢɣɭɫɥɨɜɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɜɵɞɟɪɠɤɢɉɨɞɨɛɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɢɡȾɄɆɦɨ
ɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɞɥɹɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹɮɚɫɚɞɨɜɢɡɞɟɥɢɣɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɚɫɨɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯɦɟɛɟɥɢɢɥɢɤɚɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣɩɪɟɞɦɟɬɢɧɬɟɪɶɟɪɧɨɝɨɞɟɤɨɪɚ
Ⱦɚɧɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɡɨɬɯɨɞɨɜ
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɦɨɠɟɬɜɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɉɪɢɲɢɪɨɤɨɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚɪɵɧɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɫɬɨɹɬɩɟ
ɪɟɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɚ
ɫɚɞɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɦɟɛɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɥɹɪɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɞɟ
ɥɢɣ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɗɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɮɢɝɭɪɧɵɯ
ɞɟɬɚɥɟɣɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯɢɡȾɄɆȾɚɧɧɵɣɩɪɢɟɦɩɨɡɜɨɥɢɬɩɨɜɵɫɢɬɶɯɭɞɨ
ɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɧɨɫɬɶɢɡɞɟɥɢɣɢɫɩɪɨɫɧɚɧɢɯ ɩɨɜɵɫɢɬɜɚ
ɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɢɡɚɣɧɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɦɟɛɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
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